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Abstract 
Assesment of the energy and basic nutrients intake with daily diets by of residents of chosen orphanages located  
in Krakow
The aim of this study was to assess the intake of energy, proteins, fat, carbohydrates and fiber by residents of selected orphanages in Krakow. 
Intake of basic nutrients and dietary fiber was performed based on chemical analysis of the daily diets, collected for four days of week (includ-
ing Sunday and Friday, due to the different nutritional habits). Chemical analysis included determination of selected nutrients: proteins, fat and fiber. 
Digestible carbohydrate content and energy values were calculated using the appropriate formulas.
Assessment of dietary intake indicated numerous nutritional mistakes such as low supply of energy, carbohydrates, fat and fiber. Daily diets of 
children had an excessive amount of protein, (5-times more).
Increasing the intake of total fat, whit the proper amount of Essential Fatty Acids, would create the possibility to compensate energy deficit, 
observed in this study. Similarly, diets rich in carbohydrates, particularly complex (slowly digestible starch), would allow to cover the daily require-
ments for these compounds, fiber and energy. 
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Wstęp
Współczesne badania naukowe wskazują na istnienie 
ścisłej współzależności między spożywanymi produktami, 
zawartymi w nich składnikami odżywczymi a zdrowiem 
człowieka. Badania te dowodzą, że prawidłowy rozwój 
człowieka, jego sprawność fizyczna i umysłowa, a także 
ogólny stan zdrowia są związane z żywieniem i jakością 
zdrowotną żywności, a przede wszystkim z jej wartością 
odżywczą. Wiedza w tym zakresie staje się coraz bardziej 
istotna, szczególnie w aspekcie zapobiegania chorobom 
powstającym w wyniku wadliwego żywienia [1]. 
Dzieci i młodzież stanowią populację szczególnie 
wrażliwą na wszelkie nieprawidłowości żywieniowe. 
Wiek młodzieńczy przypada na okres intensywnych 
zmian rozwojowych, zarówno w sferze somatycznej, 
jak i psychicznej, związanych z procesami dojrzewania 
i wzrastania organizmu, na które sposób żywienia ma 
wpływ pierwszorzędny [2, 3]. Błędy żywieniowe w okre-
sie intensywnego wzrostu i dojrzewania mogą być także 
przyczyną wielu chorób i zaburzeń rozwoju intelektual-
nego młodego człowieka. Pojawiają się wtedy trudności 
z koncentracją, przyswajaniem wiedzy, co skutkuje nie-
powodzeniami w nauce [4, 5].
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Właściwe żywienie może nie tylko zapewnić har-
monijny rozwój dziecka, ale też zapobiec późniejsze-
mu rozwojowi wielu chorób dietozależnych, takich jak 
otyłość, cukrzyca typu 2 czy choroby układu sercowo-
-naczyniowego. Otyłość stała się jednym z głównych 
zagrożeń zdrowia publicznego na świecie w XXI wieku. 
Niepokojące tendencje dotyczą nie tylko stałego wzrostu 
liczby jej przypadków, lecz także rosnącego udziału osób 
w młodszym wieku. Działania prewencyjne ukierunko-
wane na populację poniżej 18. roku życia, których głów-
nym celem jest modyfikacja nawyków żywieniowych 
i zwiększenie aktywności fizycznej, mogą przynieść 
wymierne korzyści dla całego społeczeństwa, głównie 
poprzez zmniejszenie wydatków na ochronę zdrowia, 
związanych z leczeniem chorób dietozależnych, a także 
skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przed-
wczesnej umieralności. Powstrzymanie epidemii otyło-
ści, a także wciąż powszechnie występującego problemu 
niedożywienia dzieci i młodzieży powinno się stać zada-
niem priorytetowym polityki zdrowotnej naszego kraju.
W dostępnym piśmiennictwie wiele jest danych do-
tyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci 
i młodzieży. Nieliczne natomiast pozycje literaturowe 
dotyczą wymienionej problematyki w odniesieniu do 
wychowanków ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.
Cel pracy
Celem podjętych badań była analityczna ocena po-
brania energii oraz podstawowych składników pokar-
mowych z całodziennymi racjami pokarmowymi przez 
wychowanków krakowskich domów dziecka i ośrodków 
szkolno-wychowawczych, które najczęściej nie korzysta-
ły z nadzoru profesjonalnego dietetyka. 
Materiał i metody
Badania sposobu żywienia przeprowadzono wśród 
205 (82 dziewczęta i 123 chłopców) wychowanków sied-
miu ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, tj. dwóch 
domów dziecka i pięciu ośrodków szkolno-wychowaw-
czych, zlokalizowanych na terenie Krakowa. Charaktery-
stykę populacji zamieszczono w Tabeli I. 
Badania przeprowadzono na podstawie analizy che-
micznej całodziennych racji pokarmowych, pobieranych 
przez cztery dni tygodnia (w tym w piątek i w niedzielę, 
ze względu na odmienny sposób żywienia) w okresie 
wiosny, lata, jesieni i zimy 2008 roku. Racje pokarmowe 
homogenizowano, a następnie liofilizowano w suszarce 
liofilizacyjnej typu alfa 1-4 firmy Martin Christ. Sporzą-
dzone liofilizaty posłużyły do oznaczenia:
• białka ogółem metodą Kjeldahla [6];
• tłuszczu ogółem metodą Soxhleta [6];
• włókna pokarmowego [7].
Następnie obliczono zawartość węglowodanów ogó-
łem oraz zawartość węglowodanów przyswajalnych we-
dług następujących wzorów: 
• zawartość węglowodanów ogółem w całodziennej 
racji pokarmowej ze wzoru:
W = 100 – (B + T + H + P) g/rację pokarmową
gdzie:
W – węglowodany ogółem (g);
B – zawartość białka w suchej masie racji pokarmowej 
(g)/100 g racji pokarmowej;
T – zawartość tłuszczu w suchej masie racji pokarmowej 
(g)/100 g racji pokarmowej;
H – zawartość wody w racji pokarmowej (g)/100 g racji 
pokarmowej;
P – zawartość popiołu w suchej masie racji pokarmowej 
(g)/100 g racji pokarmowej;
• zawartość węglowodanów przyswajalnych = zawar-
tość węglowodanów ogółem – średnia zawartość 
oznaczonego analitycznie błonnika pokarmowego.
Wartość energetyczną całodziennych racji pokarmo-
wych obliczono metodą klasyczną na podstawie zawar-
tości białka, tłuszczów i węglowodanów przyswajalnych, 
stosując współczynniki Atwatera, wynoszące odpowied-
nio 4 kcal, 9 kcal, 4 kcal/1 g. 
W celu oceny pokrycia zapotrzebowania na energię 
i składniki pokarmowe [%] otrzymane wyniki porów-
nano z aktualnie obowiązującymi normami/zaleceniami 
Dom dziecka/ośrodek Liczba osób [n] Chłopcy [N] Dziewczynki [N]
Wiek [lata]
Zakres 
I 20 12 8 4–6  5,0
II 23 8 15 7–13 11,0
III 30 – 30 11–18 15,0
IV 40 26 14 8–20 15,0
V 20 12 8 14–20 16,6
VI 40 40 – 13–20 16,7
VII 32 25 7 16–18 17,6
Tabela I. Charakterystyka wychowanków domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych.
Źródło: Opracowanie własne.
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[1], stosując wartości średnioważone dla podpopulacji 
poszczególnych ośrodków.
Zastosowano następujące wartości norm/zaleceń dla:
• białek – średnie zapotrzebowanie grupy (EAR);
• energii – dla dzieci o umiarkowanym poziomie ak-
tywności fizycznej;
• tłuszczów – 35% całodziennego zapotrzebowania 
na energię – dla dzieci z najmłodszej grupy wieko-
wej (ośrodek I i II) oraz 30% całodziennego zapo-
trzebowania na energię – dla dzieci starszych grup 
wiekowych o umiarkowanym poziomie aktywności 
fizycznej;
• węglowodanów – rekomendowany zakres spożycia 
w zapobieganiu chorobom przewlekłym, tj. 137–
187 g węglowodanów przyswajalnych/1000 kcal (po-
krywających 55–75% zapotrzebowania na energię);
• błonnika – 12 g błonnika ogółem/1000 kcal diety. 
W celu sprawdzenia istotności różnic pomiędzy 
wartością energetyczną, zawartością podstawowych 
składników odżywczych w racjach pokarmowych po-
szczególnych domów dziecka i ośrodków szkolno-wy-
chowawczych w zależności od pory roku zastosowano 
jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA). Ocenę 
istotności różnic przeprowadzono za pomocą testu roz-
stępu Duncana, przy krytycznym poziomie istotności 
α = 0,05.
Wyniki 
Wartość energetyczna całodziennych racji pokarmo-
wych, pochodzących z ośrodków opiekuńczo-wycho-
wawczych, była na ogół niewystarczająca i nie pokrywa-
ła zapotrzebowania w stopniu zadowalającym. Spośród 
siedmiu ośrodków biorących udział w badaniach ryzyko 
niedostatecznego pobrania energii przez wychowan-
ków wykazano w pięciu z nich w sezonie wiosennym, 
w czterech w letnim i zimowym oraz w trzech jesienią. 
Racje pokarmowe ośrodków III i V w każdym sezonie 
badawczym charakteryzowały się niedostateczną poda-
żą energii, natomiast VI i VII w trzech sezonach. Śred-
nie pokrycie wartości norm mieściło się w zakresie od 
62 (ośrodek VII, latem) do 134% (ośrodek I, jesienią). 
W dwóch ośrodkach, wiosną oraz latem, pobranie energii 
pozwoliło na pokrycie wartości normy jedynie w około 
60%. Największe zróżnicowanie pod względem wartości 
energetycznej racji pokarmowych zaobserwowano jesie-
nią (SD od 131 do 1393 kcal/osobę/dobę) (Tabela II). 
Pomiędzy podażą energii w racjach poszczególnych 
placówek na ogół nie stwierdzano różnic statystycznie 
istotnych w zależności od pory roku (Tabela II). 
W krajowych normach [1] zalecenia co do udziału 
podstawowych składników w całkowitej wartości ener-
getycznej racji pokarmowych dotyczą jedynie populacji 
ogólnej. W odniesieniu do dzieci i młodzieży autorzy 
tych norm wskazują na zalecenia amerykańskich eksper-
tów, którzy uznali, iż właściwy udział węglowodanów, 
tłuszczów i białek w pokryciu wartości energetycznej 
racji dzieci w wieku 1–3 lata powinien wynosić kolej-
no 45–65%, 30–40% i 5–20%. Natomiast dla starszych 
dzieci oraz młodzieży udział energii z węglowodanów 
powinien wahać się w zakresie 45–65%, z tłuszczów 
w granicach 25–35%, a z białek 10–30%. W odniesieniu 
do dzieci przyjęto, że są fizjologiczne powody, aby gę-
stość energetyczna diety, szczególnie dla młodszych grup 
wiekowych, była wyższa niż dla osób dorosłych. Dlatego 
też udział energii z tłuszczów w dietach dzieci nie po-
winien być niższy niż 30%. W większości omawianych 
ośrodków skład całodziennych racji pokarmowych od-
powiadał wyżej wymienionym zaleceniom, dotyczącym 
struktury poziomu energii pochodzącej z podstawowych 
składników odżywczych. Jedynie racje pokarmowe po-
chodzące z ośrodka I (lato), II (wiosna) oraz VII (jesień) 
charakteryzował niski udział energii uzyskanej z tłusz-
czów, wynoszący około 20% (Wykres 1). 
W całodziennej diecie wychowanków wszyst-
kich ocenianych domów dziecka i ośrodków szkolno-
wychowawczych zaobserwowano wysoką zawartość 
białek ogółem, przekraczającą nawet 5-krotnie normę. 
Szczególnie wysoką podaż tych składników odnotowa-
no w racjach pokarmowych pochodzących z ośrodka I, 
stanowiącą wiosną, latem, jesienią i zimą odpowiednio 
404, 321, 486 oraz 374% wartości normy. W ośrodku II 
spożycie białek było również wysokie i przekraczało za-
lecany poziom normy EAR od 119% wiosną do 262% 
jesienią. W wymienionych dwóch ośrodkach przebywają 
najmłodsze dzieci, w których przypadku spożywanie tak 
dużych ilości białek przez dłuższy okres może wywołać 
niekorzystne skutki zdrowotne. Racje pokarmowe po-
chodzące z pozostałych ośrodków również dostarczały 
nadmierne ilości białek ogółem. Latem oraz jesienią 
zaobserwowano dwu-, a nawet trzykrotne przekroczenia 
wartości normy EAR. Najniższe zawartości białek wy-
kazano w racjach pokarmowych pobieranych w sezonie 
zimowym. Stanowiły one pokrycie normy w zakresie 
146–199% (Tabela II). 
Stwierdzono istotne statystycznie różnice w pozio-
mie spożycia białka ogółem, w zależności od sezonu ba-
dawczego, w czterech ośrodkach. W ośrodku II różnice 
te wystąpiły między zimą i wiosną (p = 0,025), wiosną 
i jesienią (p = 0,010) oraz latem i jesienią (p = 0,039), 
w ośrodku III racje pokarmowe pochodzące z sezonu 
letniego zawierały istotnie mniej białek od pozostałych 
(kolejno p = 0,034, 0,007, 0,004), natomiast racje pokar-
mowe z ośrodków VI i VII, pobierane jesienią, charak-
teryzowały się mniejszą zawartością tych składników 
w stosunku do pozostałych sezonów (kolejno p = 0,008, 
0,007, 0,003 oraz p = 0,003, 0,002, 0,002) (Tabela II). 
W odniesieniu do ilości zalecanych niższe spożycie 
tłuszczów wykazano w pięciu ośrodkach zimą i latem, 
w sześciu wiosną oraz czterech jesienią. Średnie dzienne 
pobranie tłuszczów we wszystkich sezonach badawczych 
wahało się w granicach od 29,3 ± 6,4 g/osobę/dobę (ośro-
dek I, latem) do 113,0 ± 25,8 g/osobę/dobę (ośrodek IV, 
latem), co odpowiadało pokryciu normy kolejno w 54 
oraz 125%. Najlepiej zbilansowane racje pokarmowe 
pod względem zawartości tłuszczów ogółem odnoto-
wano w placówkach II i IV. Średnioroczne spożycie 
omawianych składników odpowiadało w tych ośrodkach 
pokryciu zapotrzebowania kolejno w 102 i 98%. Racje 
pokarmowe pochodzące z trzech ośrodków (III, V i VII) 
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Wykres 1. Udział węglowodanów, tłuszczów oraz białek w całkowitej wartości energetycznej racji wychowanków domów dziecka 
i ośrodków szkolno-wychowawczych.
Źródło: Opracowanie własne.
we wszystkich sezonach badawczych wykazały niższą, 
w stosunku do zalecanej, podaż tłuszczów. Spożycie 
omawianych składników stanowiło nawet ~55% wartości 
norm (Tabela II). Tak duże niedobory tłuszczów mogą 
wywołać istotne konsekwencje zdrowotne, zwłaszcza 
u dzieci i młodzieży, u których składniki te warunkują 
prawidłowy wzrost i rozwój. 
Analiza wariancji jednoczynnikowej wykazała różnice 
statystycznie istotne w zawartości tłuszczów, w zależno-
ści od sezonu, tylko w racjach IV ośrodka. Spożycie tych 
składników było istotnie niższe zimą niż latem (Tabela II). 
Przeprowadzone badania wykazały niedostatecz-
ne ilości węglowodanów przyswajalnych w codzien-
nej diecie dzieci i młodzieży. Niedostateczne spożycie 
tych makroskładników stwierdzono w pięciu ośrodkach 
zimą oraz latem, we wszystkich ośrodkach wiosną oraz 
w trzech jesienią. Tylko w racjach pokarmowych jednego 
domu dziecka (I), pochodzących z sezonu jesiennego, za-
obserwowano dostateczną ilość węglowodanów, pozwa-
lającą na pokrycie zalecanych ilości spożycia w zakresie 
od 104 do 142%. Równocześnie ten sam dom dziecka 
charakteryzował się najlepiej zbilansowaną dietą, pod 
względem zawartości węglowodanów przyswajalnych, 
średnioroczna wartość spożycia bowiem odpowiadała 
pokryciu zapotrzebowania w 95%. Największy deficyt 
tych składników, w odniesieniu do wszystkich sezonów, 
zaobserwowano w racjach pokarmowych pochodzących 
z ośrodków III i V. Podaż węglowodanów pozwoliła bo-
wiem na średnie pokrycie normy w zakresie od 52 do 
82%. Niską podaż węglowodanów wykazano także w ra-
cjach pokarmowych z ośrodków VI i VII. Średnie roczne 
pobranie omawianych składników stanowiło około 70% 
wartości normy. Placówki te w okresie wiosny i jesieni 
dostarczyły jedynie połowę ilości omawianych składni-
ków w odniesieniu do zalecanego zakresu w zapobiega-
niu chorobom przewlekłym (Tabela III). 
Przeprowadzona analiza wariancji jednoczynnikowej 
wykazała różnice statystycznie istotne w zawartości wę-
glowodanów przyswajalnych w racjach w zależności od 
sezonu w dwóch ośrodkach. W ośrodku VI racje pokar-
mowe pobierane zimą zawierały istotnie więcej węglo-
wodanów niż racje pobierane wiosną (p = 0,015) i latem 
(p = 0,021). W ośrodku VII natomiast racje pochodzące 
z jesieni charakteryzowały się wyższą zawartością oma-
wianych składników w porównaniu z racjami pochodzą-
cymi z wiosny (p = 0,034) i lata (p = 0,032) (Tabela III). 
Spożycie błonnika pokarmowego z dietą przez dzieci 
i młodzież w odniesieniu do zalecanego spożycia, wyno-
szącego 12 g na każde 1000 kcal diety [1], było bardzo 
zróżnicowane. Największe ilości tych składników wy-
kazano w racjach pokarmowych z sezonu wiosennego, 
w pięciu bowiem uczestniczących w badaniach ośrod-
kach dostarczono prawidłowych ich ilości, a w pozo-
stałych dwóch większych od zalecanych. Prawidłowe 
pokrycie wartości zalecanych zaobserwowano także 
w trzech innych ośrodkach latem i dwóch zimą. Nie-
dostateczne spożycie błonnika z całodziennymi racjami 
pokarmowymi, prawie we wszystkich placówkach, wy-
kazano w sezonie jesiennym, a niedobory sięgały 38%. 
Niedostatecznych ilości badanych składników dostar-
czały również racje czterech ośrodków latem oraz pięciu 
zimą. Najgorzej zbilansowanymi, pod względem zawar-
tości błonnika, okazały się racje pokarmowe pochodzące 
z ośrodków III, V i VI. Wyższe ilości błonnika, w sto-
sunku do zalecanych, zaobserwowano jedynie w diecie 
dwóch ośrodków wiosną: I oraz IV. W domu dziecka I, 
w którym przebywają najmłodsze dzieci, spożycie błon-
nika w sezonie wiosennym przekroczyło zalecaną ilość 
o 68% (Tabela III). 
Analiza wariancji jednoczynnikowej wykazała różni-
ce statystycznie istotne w podaży błonnika w racjach po-
karmowych w zależności od sezonu w trzech ośrodkach. 
Węglowodany          Tłuszcze          Białka
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sposób żywienia od dzieciństwa do starości
Racje pokarmowe pochodzące z domu dziecka I po-
bierane wiosną zawierały istotnie więcej błonnika niż 
te z pozostałych sezonów (kolejno p = 0,020, 0,019, 
0,010). Racje pobierane z ośrodka IV jesienią charak-
teryzowały się mniejszą zawartością błonnika niż racje 
pobierane wiosną i latem (kolejno p = 0,009 i 0,044). 
W racjach otrzymanych z ośrodka VI natomiast istot-
nie więcej błonnika wykazano w racjach pochodzących 
z wiosny w porównaniu z pobieranymi latem (p = 0,028) 
(Tabela III). 
Dyskusja
Wartość energetyczna całodziennych racji pokar-
mowych wychowanków krakowskich domów dziecka 
i ośrodków szkolno-wychowawczych, analizowanych 
w niniejszej pracy, była na ogół niewystarczająca i naj-
częściej nie pokrywała zapotrzebowania w stopniu zado-
walającym (od 62 do 134%) (Tabela II). 
W dostępnym piśmiennictwie niewiele jest danych 
dotyczących wartości energetycznej racji pokarmowych, 
pochodzących z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.
Wartość energetyczna racji wychowanków poznań-
skiego domu dziecka wynosiła średnio 124% [8], a racji 
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Ma-
łopolsce od 115 do 145% normy [9]. 
Doniesienia innych autorów na ogół potwierdzają 
niewystarczającą podaż energii w racjach pokarmowych 
dzieci i młodzieży [10–21].
Zbyt niską wartość energetyczną racji młodzie-
ży gimnazjalnej i licealnej wykazali Sitko i wsp. [21]. 
Dziewczęta pobierały niewiele ponad 1660 kcal, chłop-
cy około 2200 kcal, czyli ilości, które w stosunku do ich 
wieku i trybu życia były zdecydowanie niewystarczają-
ce. Podobne rezultaty otrzymały w swoich badaniach 
Goluch-Koniuszy i Fugiel [17]. Autorki, badając sposób 
żywienia dziewcząt w okresie adolescencji, wykazały 
podaż energii stanowiącą jedynie 70% normy. Niepełne 
pokrycie normy na energię, wynoszące 70%, uzyskały 
w swoich badaniach również Harton i Myszkowska- 
-Ryciak [22], oceniając sposób żywienia studentek SGGW 
w Warszawie. Deficyt energetyczny racji pokarmowych 
studentów z Białegostoku, wynoszący 30%, wykazali 
Stefańska i wsp. [23]. Inne badania przeprowadzone 
także wśród białostockich studentek wykazały spożycie 
energii pozwalające jedynie w połowie realizować zale-
cane przez najnowszą normę ilości [24]. Ocena sposobu 
żywienia dzieci w wieku 7–12 lat, z nadwagą i otyłością 
prostą, wykazała duże zróżnicowanie średniej wartości 
energetycznej racji pokarmowych. Najniższa podaż ener-
gii dotyczyła diety dzieci w wieku 7–9 lat, najwyższa zaś 
dzieci w wieku 10–12 lat. Pomimo występowania nadwa-
gi i otyłości dzieci wszystkich badanych grup pobierały za 
mało energii [25].
Jak wykazują badania, niedożywienie energetyczne 
może stanowić obecnie problem cywilizacyjny, gdyż do-
tyka dzieci z krajów rozwijających się [26].
Cytowane poniżej badania równocześnie dowodzą, iż 
dzieci i młodzież pobierają też zbyt duże ilości energii 
z całodzienną dietą [27, 28].
Grajeta i wsp. [29] oceniali wartość energetyczną po-
siłków przedszkolnych. W związku z tym, że pobierane 
racje pokarmowe nie zawierały kolacji, autorzy przyjęli, 
że powinny one pokrywać około 70% dziennego zapo-
trzebowania na energię. Wartość energetyczną posiłków, 
podobnie jak w niniejszej pracy, obliczono na podstawie 
oznaczonej w nich zawartości tłuszczów, białek i wę-
glowodanów (z przeliczenia), z zastosowaniem odpo-
wiednich współczynników energetycznych. Dodatkowo 
otrzymane wyniki porównano z tymi uzyskanymi meto-
dą obliczeniową, za pomocą programu komputerowego. 
Autorzy wykazali, że wyniki oznaczeń wartości energe-
tycznej w posiłkach przedszkolnych, uzyskane metodą 
analityczną, były niższe od tych uzyskanych metodą ob-
liczeniową. Dzieci otrzymały, w zależności od metody, 
kolejno 1145 oraz 1367 kcal, co pozwoliło na realizację 
norm w 96 i 115%.
W niniejszej pracy wykazano zbyt wysokie spożycie 
białek ogółem, przekraczające wartości zalecane nawet 
5-krotnie. Podobne wyniki prezentują w swych doniesie-
niach autorzy cytowani poniżej. 
W pracy Gacek [9] oceniano jadłospisy stołówek 
ośrodków szkolno-wychowawczych w Małopolsce. 
W odniesieniu do norm Ziemlańskiego [30] na poziomie 
bezpiecznego spożycia wykazano ponaddwukrotne prze-
kroczenie zalecanych ilości spożycia białek. Porównanie 
otrzymanych wyników do norm według Jarosza i Bułhak-
-Jachymczyk [1] pozwoliło jednak stwierdzić znacznie 
wyższe pokrycie, sięgające nawet 380% normy EAR, co 
jest zgodne z wynikami uzyskanymi w niniejszej pracy. 
Podobne rezultaty uzyskali Wawrzyniak i wsp. [8], oce-
niając sposób żywienia dzieci i młodzieży z domu dzie-
cka w Poznaniu, a także Stefańska i wsp. [31], oceniając 
racje gimnazjalistów. 
Grajeta i wsp. [29] oceniali zawartość białka w po-
siłkach przedszkolnych przy użyciu dwóch metod: ana-
litycznej i obliczeniowej. Rezultaty badań wskazują na 
niższą zawartość białek, wykazaną metodą analityczną 
(pokrycie normy zalecanej w 106%), w stosunku do 
metody obliczeniowej (120%). Porównując natomiast te 
wyniki z normami na poziomie średniego zapotrzebowa-
nia grupy (EAR), obowiązującymi obecnie [1], można 
stwierdzić znacznie wyższe ich pokrycie, wynoszące 
kolejno 256 i 289%, co koresponduje z wynikami niniej-
szej pracy i wskazuje na wyraźne dysproporcje pomiędzy 
normami na białko według Ziemlańskiego [30] a obecnie 
stosowanymi. 
Wiele innych krajowych doniesień również świadczy 
o wysokim spożyciu białka przez dzieci i młodzież [15, 
19, 24, 32–34].
W przeciwieństwie do wyników uzyskanych w niniej-
szej pracy wielu autorów wykazało niedostateczne spo-
życie białka przez dzieci i młodzież [13, 16, 20, 35, 36]. 
Racje pokarmowe wychowanków krakowskich do-
mów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych, 
będące przedmiotem badań niniejszej pracy, na ogół 
charakteryzowały się małą zawartością tłuszczów ogó-
łem, stanowiącą średnio od 54 do 125% wartości nor-
my. Wawrzyniak i wsp. [8], oceniając sposób żywienia 
dzieci i młodzieży (metodą obliczeniową) w poznańskim 
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domu dziecka, wykazali spożycie tłuszczów w ilości 
od 104 do 116 g/osobę/dobę, co pozwoliło na pokrycie 
normy odpowiednio w 120 i 134%. Podobne rezultaty 
otrzymała Gacek [9], analizując jadłospisy specjalnych 
ośrodków szkolno-wychowawczych. Autorka wykazała 
średnie spożycie tłuszczów w ilości 113 g/osobę/dobę, co 
odpowiadało pokryciu normy na poziomie bezpiecznego 
spożycia w zakresie od 120 do 153%. W odniesieniu do 
wartości norm obecnie obowiązujących wykazane spoży-
cie stanowiło od 107 do 140%. 
Wyniki uzyskane w niniejszej pracy korespondują 
z doniesieniami wielu autorów, zajmujących się proble-
matyką żywienia dzieci i młodzieży [12, 15, 16, 31, 35, 
37–40]. 
Ocena żywienia studentek z SGGW w Warszawie 
wykazała pokrycie obecnie obowiązującej normy na 
tłuszcze, wynoszące od 65 do 126% [22]. Stopień reali-
zacji tych norm przez studentów z Białegostoku mieścił 
się w granicach od 71 do 87% [23]. Z kolei Charkiewicz 
i wsp. [24] wykazali wśród białostockich studentów 
średnie spożycie tłuszczów w ilości 33 g/osobę/dobę, co 
pozwoliło na pokrycie normy jedynie w 55%. 
W przeciwieństwie do wyników uzyskanych w ni-
niejszej pracy inni autorzy, podobnie jak zacytowani po-
wyżej [8, 9], donoszą także o nadmiernej ilości tłuszczów 
w całodziennej diecie dzieci i młodzieży [19, 41]. 
Przeprowadzone w niniejszej pracy badania wyka-
zały najczęściej niedostateczne ilości węglowodanów 
przyswajalnych w codziennej diecie wychowanków kra-
kowskich domów dziecka i ośrodków szkolno-wycho-
wawczych, stanowiące pokrycie normy od 50 do 142%. 
Porównując te wyniki z danymi innych autorów, można 
stwierdzić, że spożycie węglowodanów przez populacje 
w podobnym wieku było często niewystarczające bądź 
właściwe [12, 14–17, 22, 25, 36, 42–45]. Pokrycie norm, 
w zakresie od 75 do 116%, stwierdziła Gacek [9], anali-
zując jadłospisy ośrodków szkolno-wychowawczych na 
terenie Małopolski. 
Grajeta i wsp. [29], porównując wyniki spożycia wę-
glowodanów przez dzieci z wrocławskich przedszkoli, 
uzyskane metodę analityczną oraz obliczeniową, zaob-
serwowali niższe wartości w przypadku analizy chemicz-
nej racji (odpowiednio 154 i 200 g). Pokrycie ówcześnie 
obowiązujących norm zalecanych [30] wynosiło kolejno 
94 oraz 122%, i świadczyło o prawidłowej zawartości 
węglowodanów w diecie dzieci. Porównując uzyskane 
przez autorów wyniki do norm obowiązujących obec-
nie, można zauważyć, podobnie jak w niniejszej pracy, 
niewystarczającą podaż węglowodanów, sięgającą nawet 
60% pokrycia zapotrzebowania. Deficyt węglowodanów, 
sięgający 30% wartości normy według Jarosz i Bułhak-
-Jachymczyk [1], odnotowały także Harton i Myszkow-
ska-Ryciak [22], analizując sposób żywienia studentek. 
Niższe wyniki także wśród studentek (około 64% pokry-
cia normy) uzyskali Stefańska i wsp. [23]. 
Spożycie błonnika przez wychowanków krakowskich 
domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych 
było bardzo zróżnicowane. Pięć ośrodków wiosną, trzy 
latem oraz dwa jesienią dostarczały prawidłowych ilości 
tych składników, w pozostałych przypadkach odnotowa-
no niewystarczające spożycie, sięgające 62% zalecanych 
ilości. 
Wawrzyniak i wsp. [8], oceniając sposób żywie-
nia dzieci i młodzieży, przebywających w poznańskim 
domu dziecka, wykazali średnioroczne spożycie błonnika 
w ilości 27 g/osobę/dobę, co pozwoliło na pokrycie zale-
canych ilości w 107%. Starbała i wsp. [34] donoszą na-
tomiast o nadmiernych ilościach błonnika pokarmowego 
w diecie dzieci uczęszczających do przedszkola. 
Zbyt małe ilości błonnika pokarmowego w całodzien-
nych racjach pokarmowych dzieci i młodzieży w naszym 
kraju odnotowali także inni autorzy [10, 11, 16, 17, 22, 
25, 27, 31, 33, 36, 40, 42, 44, 46]. 
Wstępna ocena spożycia błonnika pokarmowego 
przez uczennice szkół średnich w Szczecinie wykazała 
pokrycie ilości zalecanych w około 50% [47]. Nieco 
wyższą zawartość, stanowiącą 65% wartości zalecanych, 
odnotowały w dietach studentek z Warszawy Harton 
i Myszkowska-Ryciak [22]. Niskie spożycie błonnika 
pokarmowego, mieszczące się w granicach 47–63% po-
krycia zalecanych ilości, wykazała także Leszczyńska 
i wsp. [48], oceniając sposób żywienia uczennic szkoły 
gastronomicznej. Niewystarczające spożycie błonnika 
przez studentki z Białegostoku, wynoszące około 60% 
ilości zalecanej, zaobserwowali także Stefańska i wsp. 
[23]. Podobne wyniki otrzymali Sitko i wsp. [21], ba-
dając młodzież gimnazjalną i licealną. Niższą zawartość 
błonnika w dietach studentek, pozwalającą na połowicz-
ne pokrycie zalecanych ilości, wykazali Charkiewicz 
i wsp. [24].
Wnioski
1. Oceniane racje pokarmowe dostarczały najczęś-
ciej zbyt mało energii (62–134% pokrycia normy), 
węglowodanów (50–142% normy) oraz tłuszczów 
(54–125% normy), z kolei spożycie białka ogółem 
było zbyt wysokie i przekraczało wartości zalecanego 
spożycia nawet 5-krotnie. 
2. Pełne pokrycie zalecanych ilości spożycia błonnika 
zaobserwowano jedynie w sezonie wiosennym, w po-
zostałych porach roku było ono na ogół niewystarcza-
jące.
3. Zmiany dotyczące sposobu żywienia wychowanków 
ośrodków opiekuńczo-wychowawczych powinny 
objąć wszystkie aspekty żywienia, zarówno nadmier-
ną konsumpcję, jak i niedożywienie. Zwiększeniu 
powinna ulec m.in.: wartość energetyczna racji po-
karmowych, spożycie produktów węglowodanowych 
z pełnego przemiału, tłuszczów pochodzenia roślin-
nego, a ograniczeniu produkty wysokobiałkowe.
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